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活）を歩み，「平和の観想」を求めるようにと忠告する。ここには，彼の終末  
論的な修道観が端的に示され（5），軍事的な行動に対する厳しい批判がなされて  
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ンゾ一 に，修道生活を始めるにあたり，何よりも「心の安らぎ」（quiesmentis）  
を守り，共住修道士として生涯一つの修道院に留まるように強く勧める。「心の  
安らぎ」とは，『戒律』における「定住」をより霊的・内面的に言い表したも  
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ばならないのである。   
以上，修道士のエルサレム巡礼ないし十字軍参加に対するアンセルムスの見  
解を，三通の書簡を通して見てきた。彼は，修道士としての定住の義務，上長  
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国後，すぐにイングランド征服を企て，1101年にはイングランドを襲うが，こ  
の時はヘンリーに撃退される。その後，王位の継承をめぐるこの対立は，諸侯  
をも巻き込み，1106年タンシプレでヘンリーがロベー ルを打ち破り，ノルマン  
ディを征服するまで続く。宮廷がイベリア半島への派兵に関して，承諾の回答  
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ことである鋤。   
ここで言及される「不信仰者」とは具体的に誰を指すのであろうか。アンセ  
ルムスは，本書の最後で，それまでなされてきたすべての論証は，「ユダヤ人」  
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られており，本書簡の内容を，神学的に説明していると言うことができよう。   
書簡の後半は，王の統治，特に教会に対する王の統治のあり方に関する勧告  
である。王は，「教会の自由」（1ibertasecclesiae）の弁護者，擁護者として，  
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の模範とみなすこともできよう。   
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注（1）以下，アンセルムスのテキストは，S．AnselmiCantuariensisarchiepiscopiQ夕eraomniaTomus   
I－ⅠⅠ．，AdfidemcodiciumrecensuitSalesiusSchmitt，Stuttgart－BadCannstatt，1968による。  
（2）アンセルムスと十字軍については，すでに，古田暁「十一世紀の二通の畜簡」（F図書j1979，  
7，pp．18－24）；R．WサザーンF中世の形成j森岡敬一郎・池上忠弘（みすず書房1978年）pp．   
35－36；A．GraboTs，‘Anselme，1’AncienTestamentetl’id6edecroisade’；）．A．Brundage，‘St．Anselm，   
Ⅰvo ofChartres，and theIdeologyofthe First Crusade’in秘idJねiumBeccenseII，Paris，1984，   
pp．161－173，175－187．あるが，本稿は，これらとは多少とも異なる記述を試みる。  
（3）上砂117，66－71．  
（4）“Placet ergo tandem utrisque ut carnis exercendae gratiaIerosolimam adeant，loca sancta  
Orationuminuisant ut，agnitislocisincarnationis，paSSionis et ascensionis Dominicae dulciori   
lO2   
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haecomniamemoriapostmodumteneat…．PerueniunttandemadIerusalemterrestremsupernae   
patriaeamatores…．docenteetarnoreDei，Gundulfusetarchidiaconusexuotomonachatumcuncutie   
mundidelitiispraeferunt，etfiunt uoto promissionemonachi，．．．”vitaGundu卵，4，l－8；5，11r14．   
テキストは，77wL節げCunduU：BishqLldRochesier，ed．R．Thomson，Toront，1977に拠る。この   
時，ゴンドルフスに同行した助祭長（archidiaconus）は，ペック修道士となり，さらにルーアン   
大司教となるグイエルムス（Guillelmus，GullaumeBonne－Ame）である。この伝記が書かれたの   
は，1114－24年頃であるが，ゴンドルフスが巡礼をした頃のパレスティナの状況について，‘‘oc－   
currunt enimillis sicut eundodifficiles uinarumtranSitus，et ut tunC tempOris erat，horrendas   
formidabantSarracenoruminsidias．”（1bid，4．16－18）と述べ，サラセン人の恐怖について語ってい   
る。なお，アンセルムスとゴンドルフスについては，Cf．矢内義顕「アンセルムスとゴンドルフス  
（1）」F文化論集j19（2001）pp、57－76．  
（5）修道院文学におけるエルサレムの意味については，Cf．］．LecZercq，Lbmowdeskttnsetkd＆ir   
deDieu，Paris，19933，pp．63r67．本書の邦訳は，F修道院文化入門一学問への愛と神への希求」神   
崎忠明・矢内義顕訳（知泉書館）として，2004年9月に出版が予定されている。アンセルムスに   
おけるエルサレムの意味については，G．01sen，tTheImageofthefirstCommunityofChristians   
atJersalemintheTimeofLanfrancandAnselm’in即ia廟umBeccenseII，Paris，1984，pp．341－   
53があるが，十分とは言えない。本書簡とアンセルムスの修道観については，Cf．R．W．Southern，   
SaintAnselm：EbrtraiiandLandsc卸e，Cambridge，1990，pP．167－71また‘visiopacis’とアンセルム   
スの教会観が極めて修道院的（tr6smonastique）であることについては，Cf．Y．Congar，‘L’eglise   
chezsaintAnselme’in即idlegiumBeccenseI，Paris，1959，pp．37ト99特にpp．375－6．  




（9）“Suscipiendumauteminoratoriocoramomnibuspromittatdestabilitassuaetconversatione   
morum suorum et oboedientia，COram Deo et Sanctis eius，ut Sialiquando aliter fecerit，ab eo   
sedamnandumsciatqueminridit：’Regukl，58，17－18．テキストは，DieBenedikius．Regel，Lateinish－   
Deutsch，HeuausgegebenvonP．B．SteidleOSB，19804，Beuronに拠る。  
（1¢“Moxergoinoratorioexuaturrebuspropriisquibusvestitusest，etinduaturrebusmonasterii．   
血沈，58，26．  




（14）上砂261，4－7、アンセルムスがフーゴーに宛てた書簡としては，この他に，勒100，109，176，208，   
261，389の6通が残されている。7－ゴーからアンセルムスに宛てた書簡として，シュミットは，   
砂390，409の2通を収録している。この内，砂409はフーゴー自身の書簡ではなく，彼の死（1106   
年）を告げる吾簡である。シュミットは，この啓簡を，本稿で取り上げているF書簡410jの前に   
おく。本書鋳でアンセルムスが，「ただし，神の教会を治め，人々を教化するために役立つこと   
のできる聖職者は例外ですが…」（nisialiquapersonareligiosa，quaeutilisessetadregendam   
ecclesiamdeietaddocendumpopulum，．．．）と述べた吼 グレゴ7）ウス改革の推進のために尽力   
した，今は亡き友人フーゴーを思い浮かべていたのかもしれない。なお，フーゴーのアンセルム  
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（2カ Biffi，ゆdた，223－224，n．1．  
鋤 印．263，3－15．  
錮 D．W．ローマックス頑＝勇．，P．99．  
糾 Cf．上砂191，192．  
鍋 中世においては，ムスリムをもっぱらサラセン人と呼ぶ。この点については，Cf．矢内義顕「ベ  
トルス・ウェネラビリスけラセン人の異端大別」F文化論集J23（2003年）pp．34－35，44－45，   
n．10．  
錮 ∽ねA那e如い．ⅠⅠ，C．miii．テキストは，刀おエ匝〆5fA那g励，血肋怨叫）〆α和才g相打叩砂励d椚βγ，   
ed．R．W Southern，0Ⅹford，1962に拠る。  
囲 Cf．高山博F中世地中海世界とシチリア王副（東京大学出版会1993年）p．141．  
㈱“Quodpetunt，nOnutperrationemaccedant，Seduteorumquaecreduntintellectuetcontem－   
plationedelectentur，etutSint，quantumpOSSunt，Paratisemperadsatisfactionemomniposcenti   
Serationemdeeaquaeinnobisestspe．”cu．1．Ⅰ，C，I．  
囲“QuamquaestionemsolentetinfidelesnobissimplicitatemChristianamquasifatuamderidentes   
Obicere，etfidelesmultiin cordeversare：quascilicet rationevelnecessitatedeus homofactus   
Sit，etmOrteSua，Sicutcredimusetconfitemur，mundovitamreddiderit，．．：．Cu．1．Ⅰ，C，Ⅰ．  
βO）“Cumenimsicprobesdeumfierihominemexnecessitate，…nOnSOlumIudaeisedetiampaganis   
SOlarationesatisfaciat．．．”cu．1．ⅠⅠ，C．XXII  
鋸“Ilnoussembletoutefoisque，danslapens6ed，Anselme，1esPaganirepr色sententpult6tles   
Musulmans，quin’6taientpasinconnusdel’occidentchretien，etdontl’archvequedeCantorb6ry   
devaitpersonnelllementfairelarencontre，lorsdesonpremierexcilenItalie．”R．Roques，EbuYquOi   
dieusbsibtthomme，Paris1963，pp．72－73．この点については，Cf．］．Gauss，‘AnselmvonCanterbury   
ZurBegegnungundAuseinandersetzungderReligionen’，Saeculum，1966，VOl．17，Pp．277－363特   
にpp．346以下，および同著者による‘DieAuseinandersetzungmitJudentumundIslambeiAnselm，，   
Anah，CtaAnselmiana，1975，VOl．4：2，pp．10ト109またA．S．Abulafia，‘stAnselmandthoseoutside   
theChurch’，inD・LoadesandK・Walsh（eds），Fbiihandthlib，：C71ristuln凡Iitud且ゆmence，Studies  
inChurchHistory，Subsidia，6，Oxford，BasilBlackwell，1990，pp．11－37およびChYistwnsand♪ws  
inthe7beUth－CkntuTyRenaissance，LondonandNewYork，1995，pp．39－46．も参照のこと。ガウス   
の論文は，アンセルムスの護教諭的・宣教的な側面を強調しすぎるように思われる。アブラフィ   
アは，アンセルムスの使用する‘infideles’がユダヤ人を指すのでもなく，いわんやムスリムを指   
すのでもないとするが，これも無理のように思われる。詳しい検討はここでは省く。また，F神   
はなぜ人間となったか」を宗教間の対話という観点から，哲学的に検討したものとしては，Cf．K．   
Kienzler，‘cur deus homo－auS der Sicht des mittelalterlichenjtldisch－Christlichen Religions－   
gespr為ches’，inBonnerDogmatischeStudien，27，1997，Echter，pp．122－140．   
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¢功 8世紀から11世紀までの，西欧世界のサラセン人の情報・知識に関しては，Cf・J・Tolan，SdraceYLg：  
1slamintheMedievalEuroPeanbnagmation，ColumbiaUniversityPress，2002，pp・7l－134・  
錮 アンセルムスとイスラームに関して，気になる人物がいる。それは，ベトルス・アルフォン   
スイ（PetruSAlfonsi）である。彼は，イスラーム支配下のアングルスでユダヤ人として生まれ，ユ   
ダヤ教の知識も深く，またアラビア科学についても高度な教育を受けていたが，1106年，アラゴ   
ン王アルフォンソ1世（在位1104－34年）の治世下に，王国の首都ウェスカ（Huesca）で洗礼を   
受け，キリスト教に改宗する。その後，イングランドに渡り，ヘンリー1世の侍医を勤める0さ   
らに，彼は北フランスに渡り，天文学などのアラビア科学を数える。彼がイングランドに渡った   
時期は1106－16年のどこかであるとされている。もし，彼が1106－9年にイングランドに到着してい   
たとするなら，晩年のアンセルムスと出会う機会があったかもしれない。しかし，それについて   
は，いかなる証拠もない。彼の著作としては，改宗後に執筆されたFユダヤ人との対副（αβJ呼g   
α購わ■α血血紺5，βエ．157，527－672）があり，その「対話V」はイスラームを取り上げて論じ，この   
時代としては，イスラームに関する最も正確な情報を提供している。彼について詳しくはパf・J・   
Tolan，EbirusA拘nsiandhisMedieyalReaders，UniversityPressofFlorida，1993・アンセルムスの  
「理性のみ」（solaratione）とアルフォンスイの方法に関しては，Cf．ibid．pp．13，34－35．  
餌“Egoenimsumunicusfratervester．．：’上砂268，183．彼女の生涯については，詳らかではないo   
M．Rule，771eLifbdSt．Ansebn，London，1883，VOl．ⅠⅠ，pp．206－207は，想像力豊かに，次のように   
述べている。“Richerawasverymuchyoungerthanherbrother；somuchyoungerastohave   
grownupintogirlhoodandwomanhoodwiththefaintestpossibleremembranceofhim・ifindeed   
withany，andwithnorecollectionatallofhermother・Whatbecameofthelittlecreatureat   
Ermenberg，sdeathIcannotsay；butIsuspectthatshewasconfidedtothecareofhermaternal   
aunt，thewifeofCountGerardofEnsheim；andthatCountGerardtooktheplaceoffatherto   
thechildwhenGundulf，ayearOrtWOafterwards，died・Yearfo1lowedyear，anddecadedecade；   
CountGerardofEnsheimwassucceededbyhisson；andwhenRicherawasalreadyinmiddle  
lifeshewasmarriedfromhercousin’scastleinUpperAIsacetoagentlemannamedBurgundius．   
古田暁「中世の女性像」（F図書j1979，12．pp．34－38）も情緒溢れる記述である。   
アンセルムスがリケザとプルグンデイウスに宛てた書簡は，砂211，258，264，リケザのみに宛   
てた書簡は砂268である。  
（姻 句〉．264，4－24．  
（姻 Cf．］．A．Brundage，PL）．Cit．  
銅 ジョルジュ・デュビュイーFロマネスク芸術の時代」′ト佐井伸二訳（白水社1983年）p．68．  
㈹‘ordo，について，詳しくは，Cf．G．Constable，‘TheOrderofSociety’inThreeStudiesinMedieyal   
RelkiousandSocia177wught，Cambridge，1995，pp．249L360．11世紀についてはpp・289－323，三区   
分の起源については，pp．279－288．  
㈲．鞄235，4－31．  
幽ゆ 砂82は1077／78年に執筆されている。イダ宛ての書簡は，この他に，劫114，131，167，244，247   
がある。  
如）“Adnullumenimpertinetvindictamfacere，nisiadillumquidominusestomnium・Namcum   
terrenaepotestateshocrectefaciunt，ipsefacit，aquOadhocipsumsuntordinatae：Tcu・1・Ⅰ，C・   
ⅩⅠⅠ．  
㈹「教会に役立とうとするのではなく，支配しようとする者が，神に敵対していることは明白で   
す」（Quieivoluntnontamprodessequamdominari，prOCuldubiodeoprobanturadversari・）  
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砂235，22－23は，ベネディクトウスのF戒律jの有名な一節「（修道院長は）人の上に立つよりも，   
人に仕えることを自覚しなければならない」（sciatquesibioportereprodessemagisquampraeesse．   
月館〝血，64，8）を想起させる。  
㈹ Cf．R．WSouthern，ゆCtt．，Ch．12．  
㈹‘■…VOSVeueireIerosolimamproservitiodeietsaluteanimaevestrae，．””砂264，4－5．  
㈹“It mayperhapsbe significant thatalargenamberofthehusbands，SOnSandnephews of   
WOmentOWhomAnselmwrotedidgoonthiscrusade：StephenofBlois，RobertCurthose，Eustace  
IIIofBoulogne，andhisbrothersGodfreyofBouillonandBaldwin，HughofVermandoisandRob－   
ert coun ofFlanders．Anselm’s advice toBurgundius on the preparations he should makefor   
hiswifebefore his departuremightwellserveasa modelofthe adviceAnselm hadgiven to   
alLthehusbandsofhisspiritualdaughters：．．：’，S．Vaughn，StAnseLmandtheHandmaidensqfGod：   
AStudydAnselmbCorrest・Ondencewith T穐men，BrepoIs，2002，pp．12ト122．  
㈹“Omnis voluntatis rationalis creaturae subiecta debet esse voluntatidei…．Hoc est debitum   
quod debet angelus et homo deo，quOd soIvendo nu11us peccat，et quOd omnis quinon solvit   
peccat．Haecestiustitiasiverectitudovoluntatis，quaeiustosfacitsiverectoscorde，idestvolutate：   
C払1．Ⅰ，C．XI．  
＠7）“Patereigiturutverbisutarinfidelium．Aequumenimestut，CumnOStraefideirationemstudemus  
inquirere，pOnameOrumObiectiones，quinu11atenusadfidemeandemsinerationevoluntaccedere．   
Quamvisenimilliideorationemquaerant，quianoncredunt，nOSVerO，quiacredimus：unumidemque   
tamenestquodquaerimus．”cu，1．Ⅰ，C．ⅠⅠⅠ．  
㈹ ベトルス・アルフォンスイ（注31）の著作，またベトルス・ウェネラビリスの発案のもとで完   
成した，rラテン語訳コーランlを含むrトレド集成J（CorpusTbletanum）は宗教としてのイス   
ラームに関する貴重な情報をもたらした。中世キリスト教のイスラーム理解については，Cf．J．   
Tolan（2002）q？．ctt．およびL．Hagemann，Christentumcontralshlm，Darmstadt，1999（L．ハーゲマ   
ンFキリスト教とイスラームー対話への歩みj八巻和彦・矢内義顕訳知泉書館2002年）。  
なお，1ト12世紀に書かれたユダヤ教・イスラームに対する論駁・対話には以下のものがある。   
ギルベルトウス・クリスピヌス（1045年頃－1117年）戊蜘励め九成わ‖肋融加止血妙鹿如C加地加   
CumGenttH．（771embrksdGilbertC旬in，ed．A．S．AbulafiaandG．R．Evans，0Ⅹford，1986）．カン   
プレーのオド（1113年残）軸〟オα如co〃fγαルdg〟椚エg∂刀g椚乃0桝f〃βdβα血β乃f〟Cゐ血£（Pエ．，160，  
1103－12）．ノージャンのギベール（1055頃－1125年）升αCねJ〟∫虎血cα川α血刀eCO乃Jγα九ゐ0∫．（Pエ，  
156，489－528）．かβggβ∫fα♪gr伽乃CO∫．（CCα127A）．ドイツのルベルトゥス（1076－1129年）A，‡〟J〟∫   
SivcdialqgusbiierChristzanumethEdeum．（M，L．，Arduini，Rld）ertdiDeuizeklCOntrOVerSultraChristmi   
gd励β血乃gJ5gCOわズ払Roma，1979，pp．175－277）．偽シャンポーのギヨーム上ぬJ曙〟∫加ゎγαぬ血乃お粥   
gJ血鹿〟∽鹿カゐGz加わcα，（P．L．，163，1045－72）．ベトルス・アベラルドゥス（1079－1142年）（わ肋≠わ乃gざ   
Siyeintermik）Sq？hum，hdaeumetCh血tianum．（EbterAbeklrdCbHationes，ed．］．MarenbonandG．Orlandi，   
0Ⅹford，2000）．ベトルス・ウェネラビリス（1092／94－1158年）A血閻罰び九痛灯用明力卿威釧細川町血扇ねね仇  
（CC∽5臥5如研氾わ血封払椚血＝馴化紬川棚．仏和ね5gCfα肌5α和Cg乃0γ〟桝．肋fγ那陀柁g和古仏ふカ，研g乃   
zumlsh2m，ed．R．Glei，Alatenberg，1985）．このうち，偽シャンポーのギヨームとアベラルドゥスを   
除くと，著者はすべて修道士である。このことは，修道院神学の観想的・神秘主義的な性格を強   
調するJ．ルクレール（可＝カ．）が指摘しなかった点である。  
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